


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































翻譯《鹿鼎記》的閔福德（John Minford）譯成「B otherhood of River and Lake」，似
較貼切；至於「武林」，他譯成「Martial arts fraterni y」；《書劍恩仇錄》的譯者Graham 
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